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Résumé en
français
L’objet de cet article est d’étudier, à travers la contribution de l’approche thomiste,
les liens entre la finance et le bien commun. L’argent n’appartient pas aux biens
communs par nature mais il peut être mis en commun par le partage et utilisé en
vue du Bien commun au sens philosophique du terme. Il s’agit tout d’abord de
penser cette notion dans l’ordre financier à partir des écrits fondamentaux. L’étude
de l’utilisation de l’argent en vue du Bien commun, selon l’approche thomiste, à
travers les prêts et la spéculation, fournit ensuite des pistes de réflexion pour
répondre aux défis à venir et définir de nouvelles formes de gestion associées à cette
ressource. Saint Thomas met en exergue l’importance du partage de l’argent et du
gain, de la gratuité du prêt pour l’existence de la communauté, de la finalité de
l’acte et de la valeur d’usage. Nous montrerons enfin comment ces concepts peuvent
être développés aujourd’hui pour une finance destinée au Bien commun notamment
grâce à la finance participative, à la finance solidaire, au microcrédit, aux social
bonds, aux green bonds et aux climate bonds.
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